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•T’ âhtr-el- Mevlevi'nin her cu- 
martesi Lâleli camiinde o- 
kuttuğu ¡Mesnevi derslerinin bi­
rinci cildinin ikinci kısmı da ki­
tap geklinde neşredildi.
Kitabı bastıranlar son asrın 
bu en mülıim eserini bana da gön 
dermek kadirşinaslığında bulun­
dular.
Mesnevî’nln pek sok şartlan 
vardır. Tâbir hocanın takrirleri 
de İliç şüphesiz bu şerhlerin en 
mükemtnelierinden biridir.
Bu Mevlânft bendesi ilim teş­
nelerine bol bol sunduğu fib-1- 
hayât llo ismini gönüllerin en şe 
refli köşesine veşm eylemiş bu­
lunuyor. Allah ona uzun ömür­
ler versin.
j Mesnevi’nin en tanınmış sarih­
leri Sarı Abdullah. Bursaiı İs­
mail Hakkı ve (Ankaravî) na- 
mile şöhret alan Şeyh İsmail ve 
Âbidin paşadır.
Ankaravî’den gayrisi yalnız 
birinci cildi şerh etmişlerdir.
Bunlardan maade Mesnevi 
hakkında Şarkta ve Garpta ya­
zılmış eserler bir araya toplan­
sa başlı başına bir kütüphane 
teşkil eder.
Mesnevî’yi şerh eden her mu­
tasavvıf onda yazmakla tüken­
mez bir Alem bulmuştur. İptida­
sını teşkil eden on sekiz beyit 
hakkında —ki bütün eserin 
flibbünü teşkil eder— hayli rnü- 
rekkeb akıtmışlardır.
Mesnevi tercümelerine geline« 
şüphesiz (Nahifi) nln naz m en 
tercümesi başta gelir.
Dinle neyden çün şikâyet et­
mede
Ayrılıklardan hikâyet etmede
Diye başlıya» tercüme sonuna 
kadar selâsetiııi muhafaza eyle­
miştir.
Dünya ve mâfihâ’yı içine alan 
bu ummana gömülenler artık o- 
nun haricinde İliç bir şeydeıı 
zevk almazlar.
Mesnevi metninin Hindistan, 
îran tabıları vardır. Bizde ise 
Sultan Abdülmeclt zamanında 
1268 tarihinde matbu bir nüsha­
sından gayrı tab’ı yoktur. Onun 
da hurufatı kâfi derecede oku­
naklı değildir; yâni yüz seneden- 
lıeri mazrufa lâyık bir zarf vii- 
cude getirememişiz... Yazarken 
utanıyorum.
Tâlıir-ol- Mevlevi’nin hizmeti 
çok büyüktür. Bu hizmeti şük­
ranla ve minnetlo anmağı bir 
borç bilirim.
Mevlâna’nm olduğu söylenen 
şu Rubaiyi teberriiken kaydediyo 
rım :
Eâz’â... bâz’â... her an ki tu 
hestî bâz’â;
Ger kâfirü gebrü bütperes- 
tî bâz’â
In dergeh-i- mâ, dergeh-i- 
nevmîdî nîst;'
Sad bâr ger heme tövbe şi- 
kestî bâz’â.
(Yine de gel... Yine de gel. Ne 
olursan öl yine de gel. Kâfir, 
mecusî ve putperest isen de yi­
ne gel. Bizim dergâhımız öpüV-. 
sizlik kapısı değildir. Yüz ui- 
tövbeni bozmuş olsâıı yine -e 
gel!)
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